การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน เพื่อการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ by เหมือนมิตร, ทิพย์วรรณ et al.
การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเพื่อการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ1









	 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน	 โดยมี 
จุดมุ่งหมาย	 4	 ประการ	 คือ	 (1)	 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์	 (2)	 เพื่อวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	
ในด้านประเภท	 รูปแบบ	 อายุ	 และภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ	 (3)	 เพื่อระบุรายการทรัพยากรสารสนเทศ
หลักในด้านกฎหมายมหาชน	 (4)	 เพื่อประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ ในสำ านักหอสมุดกฎหมายมหาชน	 ผู้ วิจัยวิ เคราะห์การอ้ างถึ ง	 จำ านวน	 9,669	
รายการ	 ที่ปรากฏในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์	 ที่เผยแพร่ระหว่างปีการศึกษา	 2550-2551	 ของจุฬาลงกรณ์
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 5...ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	 คือ	 ภาษาไทย	 (ร้อยละ	 89.31)	 รองลงมา	 ได้แก่
ภาษาอังกฤษ	(ร้อยละ	9.68)	และภาษาอื่น	ๆ	(ร้อยละ	1.01)









language of information resources cited in the theses 3) To determine a core collection in 
public	law;	4)	To	evaluate	the	collection	of	Bureau	of	the	Public	Law	Library.	
	 The	 total	number	of	citations	used	 for	 this	analysis	was	9,669.	 	These	citations	were 
collected	 from	 155	 titles	 of	 theses	 disseminated	 between	 2007	 and	 2008	 by	 Chulalongkorn	 
University,	 Thammasart	University,	Ramkhamhaeng	University,	 and	Dhurakijpundit	University.	
The statistics applied for data analysis included percentage and means.
	 The	research	findings	were	summarized	as	follows:
































รูปแบบ	 ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และสื่อโสตทัศนวัสดุ	 ได้แก่	 หนังสือตำาราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	
พระราชบัญญัติ	คำาสั่ง/คำาพิพากษาศาลปกครอง	คำาพิพากษาศาลยุติธรรม	คำาพิพากษาศาลฎีกา	วิทยานิพนธ์	เอกสารการวิจัย 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล	 ราชกิจจานุเบกษา	 เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา	 รายงานการอบรม/สัมมนา	 คู่มือการปฏิบัติงาน 




































	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์	 และแบบบันทึกข้อมูลความถี่และการประเมิน 
ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศ	รายละเอียดดังนี้	
  2.1..แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้









ชื่อกฎหมาย	 ความถี่	 การประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
ในสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
 3...การเก็บรวบรวมข้อมูล











  4.1..วิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่อง		 	





















	 การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์เหล่านี้	 มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	 10,235	 รายการ	 ในจำานวนนี้เป็นการอ้างถึงที่มีรายละเอียด 
ทางบรรณานุกรมที่สมบูรณ์	และสามารถนำามาวิเคราะห์ได้จำานวน	9,669	รายการ	(ร้อยละ	94.47)	และเป็นรายการอ้างถึงที่





รายการ	 (ร้อยละ	 20.86)	 วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรายการอ้างถึงน้อยที่สุด	 1,663	 รายการ	 (ร้อยละ 
16.25)
 2...ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์


















































	 	 (1)..บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	 	 	 กฎหมายมหาชน	เล่ม	3:	ที่มาและนิติวิธี
	 	 (2)..วิษณุ	เครืองาม	 	 	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	
	 	 (3)..กมลชัย	รัตนสกาววงศ์		 	 กฎหมายปกครอง
	 	 (4)..กมลชัย	รัตนสกาววงศ์		 	 หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน
	 	 (5)..ชัยวัฒน์	วงศ์วัฒนศานต์	 	 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 (6)..บรรเจิด		สิงคะเนติ	 	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
19
วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	3		ปีการศึกษา	2553
	 	 (7)..วรเจตน์	ภาคีรัตน์	 	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง	:
	 	 	 	 	 	 	 	 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและ
	 	 	 	 	 	 	 	 การกระทำาทางปกครอง 
	 	 (8)..หยุด	แสงอุทัย	 	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
	 	 (9)..เสถียร	ลายลักษณ์	และคนอื่น	ๆ		 ประชุมกฎหมายประจำาศก 
	 	 (10).เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์		 	 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ	
	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย











	 	 (10).ดุลพาห	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
    
	 10...การกำาหนดรายการทรัพยากรสารสนเทศหลักทางด้านกฎหมายมหาชน	โดยมีเกณฑ์ว่าทรัพยากรสารสนเทศหลัก
รายการใดที่พบในห้องสมุดทั้ง	4	แห่ง	ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศหลักทางด้านกฎหมายมหาชน	ดังรายการต่อไปนี้	 	
	 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 (1)..กมลชัย	รัตนสกาววงศ์		 	 หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน
	 	 (2)..เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์		 	 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ	
	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย
	 	 (3)..ชัยวัฒน์	วงศ์วัฒนศานต์	 	 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 (4)..ชาญชัย	แสวงศักดิ์	 	 	 คำาอธิบายกฎหมายปกครอง 
	 	 (5)..บรรเจิด		สิงคะเนติ	 	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
	 	 (6)..วิษณุ	เครืองาม	 	 	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 	 	 	 	
      
	 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร	
	 	 (1)..ดุลพาห	 	 	















รองลงมาได้แก่	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 42	 ชื่อเรื่อง	 (ร้อยละ	 27.10)	 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการวิจัยเกี่ยว
กับกฎหมายมหาชนที่เน้นหนักในเรื่องของกฎหมายปกครอง	 และกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งต่างจากผลการวิจัย 
ของสุกานดา	 ดีโพธิ์กลาง	 (2547:	 บทคัดย่อ)	 ที่วิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์	 พบว่า	 วิทยานิพนธ์มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายส่วนบุคคลมากที่สุด
 2...ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 จากการวิเคราะห์ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	 พบว่าหนังสือได้รับการอ้างถึง 













































































ได้แก่	 รายงานวิจัย/งานวิจัย	 รายงานการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม	 รายงานการอบรม/สัมมนา	 เอกสารประกอบ












  1.4..ควรพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร	์ โดยเฉพาะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชนอยา่งเป็นทางการ	เพื่อหาแนวทางในการสรา้งขา่ยงานหอ้งสมดุทางดา้นกฎหมายมหาชน	และเพือ่ประสานงาน 
ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน	 ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านกฎหมาย	 เช่นเดียวกับเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
 2...ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
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